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Salah   satu   timbulnya   masalah   pada  perinatal   merupakan  akibat    dari 
penanganan  selama   proses  persalinan  yang  tidak  bersih  sebagaimana  ditemuka.n 
terdapat  6,7% persalinan serta  perawatan neonatal yang tidak adekuat  seperti  infeksi 
sebanyak  8,33% yang dapat terjadi melalui  tali pusat pada saat pemotongan tali pusat dan 
perawatan tali pusat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran teknik 
perawatan tali pusat di kecamatan Sreseh  Sampang. 
Rancang bangun  penelitian ini adalah deskriptif  dengan populasi dan  besar 
sampel sebanyak  15 responden di wilayah  kerja puskesmas Sreseh  Sampang, dan 
menggunakan   teknik     nonprobability   sampling   secara  total   sampling.   Data 
dikumpulkan dengan   mengobservasi  menggunakan   cheaklist dan  dipresentasikan 
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel tabulasi  silang. 
Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  hampir  seluruh  responden sebanyak  12 
(800/o)  responden  melakukan  perawatan  tali   pusat   telah   sesuai   dengan  standart 
operasional dan  sebagian kecil  responden 3 (20%)  melakukan perawatan tali  pusat tidak 
sesuai dengan  standart operasional (SOP) 
Simpulan dari  penelitian menunjukan bahwa  teknik  perawatan tali  pusat  di 
Kecamatan  Sreseh  Sampang   telah   sesuai   standart   operasional  (SOP),   sehingga 
diharapkan petugas  kesehatan {bidan)  di wilayah kerja puskesmas kecamatan Sreseh tetap   
mempertahankan  teknik  perawatan  tali   pusat   yang  telah  sesuai   standart operasional 
(SOP) 
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